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                             
                              
              
 
Artiya: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara 
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah 
ada barang tanggungan  yang dipegang (oleh yang berpiutang).akan 
tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah 
yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (hutang) dan hendaklah ia 
bertaqwa kepada Allah Tuhannya (Q.S. Al BAqarah : 283) 
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